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一
、
中国中小企业融资现状
长期以来
,
中小企业融资约束一直受国内外学者的广泛关注
,
并
围绕其进行过诸多方面的理论研究与实证分析
,
但是都未能成为有效
缓解中小企业融资困境的良方
。
根据中国人民银行研究局在 年进
行的中国中小企业金融制度调查
,
中小企业获得贷款组企业评价规模
为 万元
,
而未获贷款的企业平均规模为 万元
,
相差近三倍
另外
,
国内小企业的信贷融资成本偏高
,
已经超过法定利率的
而担保机构由于发展欠缺
,
其担保手续繁杂与抵押无二
,
因此也未能
对中小企业融资有实质性的支持
。
二
、
中小企业社会资本功能
由于企业是经济活动的主体
,
同时企业也是在各种各样的社会
联系中运行的
,
是具备独立意识的社会行为者
,
因此
,
社会资本就不
可避免地被引人到企业层面
。
大体而言
,
我们可以将企业社会资本界
定为通过行为个体间或组织间交往联系所形成的社会网络
、
信任与规
范来获取资源并由此获益的能力
。
它具有社会结构的基本性质
,
而网
络
、
信任
、
规范是中小企业社会资本的三大基本要素
。
企业网络中信息的真实性
,
降低违约的几率
,
增加企业贷款的可获得
性
。
第三
,
社会关系网络常也被认为扩展了企业融资的途径
。
社会
网络是由提供诸如信息等资源的联系所组成的
,
是主体获取信息
、
资
源
、
社会支持以便识别与利用机会的社会结构
。
正由于任何经济组织
或个人都具有与外界一定的社会关系联结
,
都镶嵌或悬浮于由各种关
系联结交织成的一个个社会网络之中
,
那么他必定与网络中其他组织
及个体之间通过各种特征的关系进行联结
,
而不同形式的资源则通过
这些联结在网络中的组织与个体之间进行流动
。
因此
,
社会关系网络
可以在一定程度上克服信息不对称
,
使借贷双方能即使全面的了解对
方如商誉
、
管理机制
、
运营情况等信息
,
从而增强融资效率
。
另一方
面
,
有效的社会网络还可以增强学习机制
,
增加企业之间
、
企业与社
会之间的诸多合作
。
三
、
社会资本与中小企业融资
基于已有的分析研究
,
本文将针对信任
、
规范机制以及社会网络
三大要素进行具体的理论分析
。
首先
,
信任是企业社会资本的核心要素
。
金融是 以限制对未来收
益承诺作为交换的工具
,
这种交换既由合理的法律效力保证
,
也取决
于债权人对债务人的信任
。
信任模式能在较大程度上衡量社会资本水
平的高低
,
较高的社会资本水平与较高的信任水平相匹配
。
著名经济
学家 曾指出
“
每一个商品交易都内在地包含着信任的因素
,
毫无疑问
,
任何一项交易都是在一个时间段上展开的
。
人们似乎有理
由认为
,
经济落后很大程度上是由缺乏信任造成的
〔 。 ”
一方面
,
信
任可以有效避免中小企业融资过程中的逆向选择与道德风险的发生
。
另一方面
,
信任也可以卓有成效的提升融资的效率
,
避免无谓损失的
产生
。
然而
,
信任的构架是建立在充足的有效信息基础之上的
,
这一
过程极为脆弱
,
一旦稍有破坏就必须承受相 当长的时间来重建
。
也正
因为此
,
信任对于中小企业来说具有极其重要的意义与影响
。
第二
,
规范机制同样是影响中小企业融资约束的一大因素
。
认为
,
社会资本具有某种的社会规制的功能
。
他 比较了原始
社会与现代社会的自然人结构与法人结构后发现
,
在原始社会结构中
规范和赏罚措施
,
有效的约束了人们的行为
,
从而保障了社会的有序
运转
。
对于规范的建立与遵循是衡量一个企业社会资本实力的一大表
现
。
社会关系网络对于成员的有效约束与激励能极大的反映在未来的
利益获取当中
。
对于成员的奖惩分明不仅可以提升企业品牌效应
,
塑
造良好的商誉
,
还可以有效清理本身的社会资本
,
使其能够有效保障
四
、
建议与结论
我国中小企业由于自身资本实力的薄弱与对于发展的迫切需求间
存在一定的矛盾
,
在政府相关举措不完善的情况之下
,
银行往往由于
风险因素的考虑降低对中小企业提供融资的比率
。
因此
,
中小企业可
以一方面完善自身管理体制与企业文化的构架
,
创造 良好的企业形象
与商业信誉 另一方面可以广泛建立社会网络
,
培育内在与外在的社
会关系
,
以社会网络的信息共享弥补企业在融资过程中双向的信息缺
失
。
就政府政策与举措的角度而言
,
政府相关部门应以更多的优惠政
策扶持中小企业的贷款融资
,
以贷款保险为银行承担部分的中小企业
融资风险
,
在实质性上解决中小企业融资困境
。
在社会资本方面
,
政
府应通过建立更完善的融资平台与合作组织帮助建立中小企业与自己
充裕机构间的联系
,
更好的监督中小企业发展与信任机制的建立
,
从
而帮助企业增强社会资本
,
提高融资效率
。
从金融机构的角度而言
,
伴随着 大数据时代的发展
。
商业银行金
融机构应完善信息收集与分析
,
通过更全面的掌握融资企业的状况
,
在减低自身贷款成本的同时降低贷款风险
。
与此同时
,
银行应进一步
多元化融资产品
,
进一步创新服务
,
进而更好的满足中小企业发展的
需求
,
成为企业发展的强劲推动力
。
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